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Anadolu'daki ilk Türk' hamamları 
olan Selçuklu hamamları, maalesef ye­
terli bir araştırma ve inceleme mevzuu 
yapılmamıştır. 
Hattâ tam olarak bilinmeyen Sel­
çuklu devri Anadolu l'ürk Mimarisin­
den bahseden bazı neşriyata dahi Selçuk­
lu hamamlarına ya hiç yer verilmemiş, 
ya da birkaç kelime ile tanıtılmaya çalı­
şılmıştır. Halbuki, mimarî eserler arasın­
da fonksiyonu dolayısıyla kendine has 
bir mimarî şekli ve inşaat tarzı olan ha^  
marnlar, üzerinde dikkatle durulmayı 
gerektiren yapılardır. 
Abidevî eserleriyle dünya mimarhk 
tarihinde büyük bir yer işgal eden klâsik 
Yunan - Roma - Bizans devri sanatından 
sonra, benzeri fakat bambaşka bir kudret 
ve kuvvetle büyük eserler verebilmiş 
ikinci sanatın yaratıcıları Türkler ol­
muştur. Bu bakımdan antik devrin abi­
devî su mimarisini, bugün hâlâ ayakta 
ve kısmen foriiksiyonlarmı devam ettir­
mekte olan klâsik Türk - Osmanh devri 
mimarisinin eserleri takib etmiştir. 
Ancak, yıkanma yeri, temizlik gaye­
sinden başıka maksatlara da hizmet eden 
ve bu sebepten fonksiyonunun icab ettir­
diği mimarî ve dekorasyona sahip antik 
devir hamamlarıyla, Türklerin yaüıızca 
temizlik için inş^ a ettikleri hamamları 
gerek cesamet ve gerekse mimarî ve de­
korasyon bakımından mukayese etmek 
muhakkakki hatah olur. Türk hamamla­
rının kritiği yapıhrken göz önünde tu­
tulması lâzım gelen husus, diğer Türk 
yapılarında da müşahade edileceği üze­
re, herşeyden önce tabiîlik (tabiata ya­
kınlık), organiklik, maksada: uygunluk, 
inşaat kolayhğı ve estetik problemleridir. 
Gayesi bakımından içe dönük bir 
fonksiyona sahip olan Türk hamamları­
nın, çok sade ve mütevazi dış gröünüşle-
ri sanat ve mimarlık tarihçilerini gencl-
Ukle yanıltmıştır. 
Anadolu'nun eski şehirlerinde, muh­
telif devirlerde gerek külliyelerin bir 
parçası ve gerekse müstakil olarak in­
şa edilmiş Türk hamamları, pek çoktur. 
Hattâ zengin Türk evlerinin, konakla­
rının ve saraylarının farklı bir bölümünü 
de hamamların teşkil ettiğini biliyoruz. 
Kısa bir müddet için dahi olsa bü­
yük bir topluluğun Jconaklaması yani 
vatma, oturma, yemek ve ibadet gibi ih-
tiyaçlarnmın giderilmesi için yapılmış 
Selçuklu kervansaraylarında, hamama da 
bir yer ayrılmış olduğunu görüyoruz. 
(Kayseri Tushisar Suhan Hanı). Daha 
sonra Niğde - Ulukışla Mehmet Paşa 
Kervansarayında olduğu gibi Osmanh 
konaklama tesislerinde de bunu görü­
yoruz. 
Bugün Kayseri'de Honat, Tokat'ta 
Pervane ve Sultan, Konya'da Sahip Ata 
hamamları XI I I . yüzyılda inşa edilmiş ve 
nisbeten devrinin özelliklerini muhafaza 
eden ve hâlâ (kullanılan Selçuklu hamam­
larından birkaçıdır. 
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Bunların yanı sıra Anadolu'nun 
muhtelif şehirlerinde yıkılarak ortadan 
kalkmış veya harabe halinde bulunan, 
sonradan geçirmiş olduğu tamir ve tadil­
lerle devrinin hususiyetlerini kısmen veya 
tamamen kaybetmiş pek çok Selçuklu ha­
mamını biliyoruz. 
Bu yazımızda X I I I . yüzyılının son-
larıiıda inşa edilmiş ve iyi tanınmıyan 
bir Selçuklu hamamı üzerinde durmak 
istiyoruz. 
Beyşehir'de (Süleyman Şehirde) is­
mini bir beldeye veren Eşrefoğlu Süley­
man Bey tarafından (699 H. 1299 M.) 
tarihinde tamamlanan Ulu Camiin, muh­
teşem cümle kapısında, mermer üzerine 
Selçuklu sülüsüyle yazıirnış 696 H. - 1297 
M. tarihli vakfiyesi mevcuttur. Bu vak­
fiyede "Bu mübarek mescidi yapan, ada­
leti ve hayrı çok Emir Eşrefoğlu Süley­
man, îplikçi ve dokumacı hanını ve onun 
ile büyük mescidin (camiin) etrafındaki 
dükkânları, büyük hamamı, arzın cemi-
inden yirmi bap dükkânları ve zikredi­
len değirmenleri Ahbes köyünde iki göz 
Selmes köyüpde iki değirmeni ve kur-
bunda iki babı vakfetti" (I) denilmekte­
dir. 
İşte burada zikredilen büyük hamam 
yazımızın mevzuudur. Bu hamam için 
eski Konya Müze Müdürü merhum Yu­
suf Akyurt, "Hamam ise hanın tam kar-
şısındadır. Kadın ve erkeklere mahsus iki 
kısımdır. Harap bir halde olup içi saman 
dolu olduğundan plânı alınamamıştır" 
(II) demekte ve "Eşrefoğlu hamamı, ka­
dınlara ve erkeklere mahsus olmak üze­
re iki kısımdır. Hamam tam hanın gar­
binde onbeş metre kadar mesafededir. 
Fevkâlade harap ve içi saman olduğun­
dan plânı alınamamıştır" diye tekrarla­
maktadır. (III) 
1945 tarihli (Beyşehir ve Eşrefoğul-
ları) isimli küçük kitapçığında ise Ömer 
Tekin Bey, "Bezzazlar hanının batı cihe­
ti yine Selçuk eserlerinden ve adı geçen 
cami vakıflarından büyük hamam namı 
ile anılan erkek-kadın iki kısım olmak 
üzere bir hamam daha mevcuttur. Sanat 
ve zarafet itibariyle bu da çok kıymetli 
eserlerdendir. Bakımsızlık, sanatı takdir-
sizlitk yüzünden harabe teveccüh etmiş ve 
etrafındaki Jcomşuları, saman koymak 
için birçok yerlerinden delik açmışlardır. 
Bu icazkâr atalar müessesini şu halde gö­
rüp dc mütessir olmamak elden gelmi­
yor" diye yazmaktadır. (IV) 
1962 yılında yaptığım bir tetkik se­
yahatinde Bcyşehirdeki eski eserleri do­
laşırken bu hamamı görüp, bugün ayak­
ta olan kısımların hatah da olsa bir plâ­
nını ve kesiti çıkarmak, fotoğrafını 
çekmek imkânını buldum. 
Beyşehir'de, üzerinde I . Sultan Ah-
med'in tamir kitabesini taşıyan eski ka­
le yapısı ile Eşrefoğlu Camii arasındaki 
yolun batısında ve bedestenin karşısında 
bulunan bu hamam, çevre zemininden 
itibaren 2,5 m. kadar toprağa gömülmüş 
ve oldukça harap vaziyettedir. (Resim I) 
İçerisi yukarıda Y. Akyurt Bey'in yazı­
sında da beyan edildiği üzere kısmen sa­
manlık, ıkısmen çöplük ve küınes olarak 
kullanılmaktaydı. Kadınlar ve erkeklere 
mahsus çifte hamam olarak inşa edilen 
Eşrefoğlu hamamının bugün ancak bir 
kısmı mevcuttur. Bu kısmın ise kadınlara 
mı, yoksa erkeklere mi ait olduğutıu ilk 
bakışta katiyetle ayırdetmek mümkün de­
ğildir. Ancak, mevcut yapının bedesten 
tarafına açılan ve bugün toprağa gömül­
müş halde bulunan giriş kapısına baka­
rak erkekler hamamı olduğunu tah­
min edebiliriz. Zira, bilindiği üzere çif­
te hamamlarda kadınlar kısmının ka­
pısı genellikle ve zaruret olmadıkça ana 
I. Türk tarih, Arkeologya ve Etnograf­
ya Dergisi: Sayı IV 1940. Beyşehir Kitabele­
ri Y. Akyurt S. 113 
II. Türk Tarih, Arkelogya ve Etnograf­
ya Dergisi: Sayı IV 1940. Beyşehir Kitabele­
ri Y. Akyurt S. 113 
m. Türk Tarih Arkeologya ve Etnograf­
ya Dergisi: Sayı IV 1940. Beyşehir Kitabele­
ri Y. Akyurt S. 113 
IV. Beyşehir ve Eşrefogullan. Ömer Te­
kin - Recep Bilginer 1945 S. 31. 
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yola veya meydana açılmamaktadır. Ma­
mafih, yapıma ıkuzey cihetinde halen yol 
haline getirilmiş ve kısmen bahçeli ev­
lerle meskun arsada yapılacak bir sondaj 
ve hafriyat ameliyesi ile çıkabilecek diğer 
kısımlara göre kesin bir hüküm vermek 
imkânı bulunabilecektir. 
Bu durumda, Eşrefoğlu hamamı için 
bütün söyleyebileceklerimiz ayakta duran 
bir kısma inhisar edecek demektir. 
Plânda (I) No. ile gösterilen kısım 
tahminimize göre mevcut kısmın girişi­
dir. Sivri bir tonozun örttüğü bu metha­
lin, dışarı açılan kapısı bugün toprak al­
tında kalmış, içerisi de takriben 1,5 m. 
kadar molozla dolmuştur. Bu kısım, to­
nozun tepesindeki bir gözden ışık almak­
tadır. Girişin solunda ve karşısmdaki ka­
pıya göre iç simetriyi temin içi pahlı ola­
rak açıldığını tahmin ettiğimiz bir ka­
pıdan (II) No. ile işâretlenmiş 7,5 rn. ça­
pındaki kubbeli soyunma kısmına geçil­
mektedir. Bu kapının karşısına rastlayan 
sağ taraftaki kapıdan da yine sivri tonoz­
la örtülmüş (IV) No. lu odaya geçilmek­
tedir. Burası halen kümes olarak kulla­
nılmaktadır. 
Soyunma kısmının büyük kubbesi 
duvarlara ve köşelerde, üçgen kesitli plas-
tır şeklinde zemine kadar inen ayaklara 
istinat ettirilmiş sivri kemerH tromplara 
oturtulmuştur. (Resim 2) Soyunma ma­
hallinin kare plânı, gerek bu tromplar 
ve gerekse bunların iki yanında yer alan 
üçgenlerle kubbenin dayirevî kaidesine 
bağlanmıştır. Kubbe eteğinde basit bir 
silme mevcuttur. Kubbenin merkezinde 
dıştan içeriye doğru daralan bir ışık fe­
neri boşluğu ve bunun etrafında asimet­
rik bir şekilde tertiplenmiş üçlü gözler 
içeriyi aydınlatmaktadır. Soyunma kıs­
mının taş döşemesi ve ortada mevcut ol­
duğunu tahmin ettiğimiz havuzu, harap 
olmuştur. Evvelce duvar diplerinde çepe­
çevre dolaşan ve izlere göre 90 cm. gr-
nişliğinde olan soyunma sekilerinin 
(muhtemelen muhdes) bakiyeleri görül­
mektedir. 
Soyunma kısmında, giriş kapısından 
başka iki kapı daha mevcut olup bunlar­
dan biri (VI) No. ile gösterilen sıcakhk 
kısmına, diğeride (III) No. ile gösteri­
len soğukluk kısmına geçit vermektedir. 
Hamamlarda ısı kaybına mani olunmak 
için soyunma kısmı ile sıcaklık kısmı di­
rekt olarak irtibatlandırılmadığı cihetle, 
ilk bahsettiğimiz basık kemerli kapının 
sonradan açılmış olduğunu tahmin edi­
yoruz. 
(III) Nö. lu kubbeli oda soğukluk­
tur. Plân itibariyle kareye yakın bir dik­
dörtgen şekil gösteren bu kısım, çıkıntı­
lı bir etek silmesinden itibaren köşe üç-
kenleri ile geçilen onikigen üzerine 3,40 
m. çapında bir kubbe ile örtülmüştür. 
(Resim 3) Ancak bugün bu kubbe, kıs­
men çökmüş ve odanın içi molozla dol­
muştur. Bu odanın (IV) No. lu hacme 
ve (V) No. lu sıcaklık hücresinde açılan 
biri basık diğeri sivri kemerli kapıların­
da, firuze sırlı tuğlaların bakiyeleri gö­
rülmektedir. 
(V) No. lu köşe hücresi vasıtasıyla, 
merkezi bir kubbe etrafında haçvarî bir 
şekilde tertiplenmiş sivri tonozlu, dört 
eyvan ve köşelerde kubbeli birer halvet­
ten ibaret sıcaklık kısmına girilmektedir. 
Sıcaklığın bu şeması klâsik Osmanh ha­
mamlarında da çok sık görülür. (İstan­
bul Edirnekapı Mihrimah, Sultan Ah­
met Ayasofya, Bayazıt hamamları gibi) 
Halvetlere, eyvanların arasındaki dar du­
var satıhlarına açılmış sivri kemerli köşe 
kapıları ile geçilmektedir. (Resim 4) 5.25 
m. çapındaki sıcaklık kubbesi, bu kapı 
kemerlerinden itibaren genişliyerek yük­
selen pantantifler ve eyvan kemerlerine 
oturtulmuştur. Kubbenin merkezinde yi­
ne dıştan içeriye doğru daralan 90 cm 
çapında bir ışık feneri boşluğu vardır. 
Halvet kapılarının üstlerindeki pantantif-
lerde ise baklava şeklinde, duvar sathın­
dan içerlek birer ayna görülmektedir. Bu 
hamamda görüldüğü gibi baklava veya 
üçgen şeklindeki pantantif aynalarına 
Selçuklu ve Beylik devri binalarının bil-
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hassa tuğla kısımlarında sık sık rastlan­
maktadır. Konya'da Sahip Ata Hanika-
hında yine köje odalarının kapıları üze­
rinde (Xlll.y.) üçgen seklinde, Sivrihi­
sar Şeydiler hamamı sıcaiklığında yine kö­
şe hücrelerinin kapısı üzerinde (XlV.y.y.) 
baklava ve üçgen şeklinde (Resim 5) ay­
nalar mevcuttur. İlk nazarda bu çukur 
satıhların evvelce çini v.s. plâklarla süs­
lenmiş olduğu hatıra gelirse de, bu hu­
susta fikir verebilecek hiç bir örnek eh-
mize geçmemiştir. 
Orta Asya tuğla mimarisinin bir de­
vamı olaraik Anadoh'daki yapılarda ken­
dini gösteren bu çeşit çökertme pantan-
tif aynalarının aynen stalaktit veya ma-
lakârî kabartma tezyinat gibi, boş satıh­
ların yeknesaklığını giderici, fakat daha 
sade süs unsurları olduğunu zannediyo­
ruz. 
Eyvanların özengi hizalarında ve 
kubbe eteğinde basit içbükey profilli sil­
meler mevcuttur. 
Birbirinin benzeri olan köşelerdeki 
halvetlerden ancak (V) ve (VII) No. kı­
lara zorlukla girilebilmektedir. (VIII) ve 
(IX) No. lu halvederin kubbeleri çök­
müş ve'içleri molozla dolmuştur. 
Bunlardan (V) No. lu hücre olduk­
ça iyi durumdadır. Basit konkav bir etek 
şilmesinden başlıyarak köşe üçgenleri ile 
teşkil olunan onikigen üzerinde 2.70 m. 
çapındaki bir kubbe ile örtülmüştür. (Re­
sim 6) Bu hücrelerin sıcaklığa açılan kö­
şe kapıları dolayisiyle 3.00X3.00 m. eba-
dındaki kare plân ancak kapı üzerinden 
itibaren düzgün bir şekil gösterir. (Re­
sim 7). (VII) No. lu odada, zeminden 30 
cm. yüksekliğinde çok basit iki mermer 
köşe kurnası mevcut ise de bunların son 
zamanlarda buraya konmuş olduğu bel­
lidir. 
Sıcakhğın batı hududunu, boydan 
boya sivri bir tonozla örtülmüş su depo­
su teşkil etmektedir. Bu depo sıcakhk 
kısmı ile klâsik Osmanh hamamlarında 
olduğu gibi bir pencere ile irtibatlandırıl-
mıştır. İcabında bu pencere vasıtasıyla ve 
bir iki basamakla su deposuna inilebil-
mektedir. Su deposunun tonozu yer yer 
arzani ahşap gergilerle takviye edilmiş­
tir. Bu deponun bugün yıkılmış olan di­
ğer kısım boyunca da devam ettiği, izler­
den anlaşılmaktadır. Deponun içi ve çev­
resi moloz dolu olduğundan kazan, kül­
han ve cehennemlik kısımları hakkında 
şimdilik birşey söyliyemiyoruz. Keza 
mevcut hamamın kuzey hududunu teş­
kil eden (IV), ( I I I ) , (V) No. lu odalar 
ile (VI) No. lu sıcakhğm eyvanı dış ze­
min hizasına kadar toprakla dolduğun­
dan, duvarların diğer kısımda ne şekil­
de devam ettiği belli olmamaktadır. 
Eirefoğ/u Hamamının tn^aî ve 
De\oraüj Özelltkjen : 
Enteresan olan husus, aradaki 300-
400 senelik bir zaman farkına rağmen, 
Selçuklu hamamları ile klâsik devir Os­
manh hamamları arasında, inşaat gele­
neklerinin ve yapı şekillerinin icap ettir­
diği bazı detaylar hariç, büyük bir fark 
görülmemesidir. Soyunma ve sıcaklık kı­
sımlarının üsüerini örten kubbeler diğer 
üst örtüler arasında büyüklükleri ve yük­
seklikleri ile derhal kendilerini gösterir­
ler. XI I I . yüzyıhn birçok cami, mescit ve 
hamam kubbeleri gibi Eşrefoglu hama-
mnun kubbeleri dıştan bir kasnak ve­
ya tanburla çevrilmemiştir. Umumiyetle 
bu büyük kubbelerin oturduğu duvarlar 
diğer duvarlardan daha kahn olarak in­
şa edilmişlerdir. Eşrefoğlu hamamınm 
mevcut kısmında ise, soyunma kısmının 
7,50 m. çapındaki kubbesinin oturtuldu­
ğu 80 cm. lik duvarlar ile halvetlerinde 
2.70 m. çapındaki kubbelerin oturtuldu­
ğu 75 m. lik duvarlar arasında 5 cm. gi­
bi çok az bir fark vardır. Buna rağmen 
bina yüzyıllara ve insan eliyle yapılmış 
tahriplere muvafakkiyetle göğüs gerebil­
miştir. Bunda da kullanılan malzemenin, 
bilhassa harcın rolü muhakkak ki büyük 
olmuştur.. 
Dış ve iç duvarlar sıralı moloz taş-
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tan inşa edilmişlerdir. Bugün hamamm 
üzeri ıkahn bir toprak tabakasıyla örtülü­
dür. Ancak yıkılan kısımlara bakarak bü­
tün kubbe ve tonozların 35 cm. kalınlı­
ğında tuğla ile örülmüş olduğunu anlı­
yoruz. 
Üst örtü malzemesi olarak bugün gö­
rülen toprağın yerinde evvelce, tuğla kub-
ıbe ve tonozları örten bir sıva tabakası­
nın veya tuğla kaplamanın mevcut olma­
sı lâzım geldiğini, benzeri örneklere kı­
yasla söyleyebiliriz. 
Soyunma kısmı dışta 95 cm. den iç­
te 70 cm. ye daralan, sıcaklık kısmı da 
dışta 105 cm, den içte 90 cm. ye daralan 
dayire şeklinde merkezî ıkubbe delikle­
rinden ışık almaktadır. Ancak bunlardan 
sıcaklık kısmımn bu kubbe deliği üzerin­
de ikinci bir kubbeciğin yükseltilmiş ola­
bileceği ihtimal dahilindedir. Çünkü Os­
manlı hamamlarında bu şekilde kubbe-
ciklere sık sık rastlanmaktadır. (Afyon 
Gedik Ahmet Paşa, İstanbul Ayasofya, 
Tokat Ali Pa^ a hamamları gibi.) Soyun­
ma Jcubbesinin bu ışık deliği üzerinde yi­
ne benzeri örneklerden aldığımız ilham­
la, Jcârgir bir ışık fenerinin bulunduğunu 
söyleyebiliriz. 
Soyunma kısmı kubbçsindeki üçlü 
gözler 24 cm. çapında pişmiş toprak 
künklerin H cm. ara ile kubbe örgüsü 
arasına konulması ile meydana getirilmiş­
tir. (Üç benek motifi) Muhtemelen bun­
ların üzerinde cam fanuslar mevcut idi. 
Bu şekilde üçlü kubbe gözlerini başka 
eserlerde de görüyoruz. (Avanos Sarı Hai­
nin (Xlll.y.y) kapah kısmının ve Sivri­
hisar Seyitler Hamamı (XlV.y.y.) soyun­
ma kısmının kubbçsindeki gibi.) 
Hamamın ısınması için yer yer du>-
varlara yerleştirilmiş düşey vaziyette 15-20 
cm. çapında pişmiş toprak künkler mev­
cuttur ki, bunlara tüteklik veya tüfeklik 
diyoruz. Duvarların iç yüzlerindeki sıva­
lar yer yer harab olduğundan, bunlardan 
görebildiklerimizi plânda işaretlemiş bu­
lunuyoruz. Sıvalar ve dökülen badanala­
rın farklı renkler göstermesi hamamın 
muhtelif tamirler geçirdiğini ifade et­
mektedir. Keza bugün hamamda (Vl l ) 
No. lu köşe halvetinde ve su deposuna 
bitişik eyvanda mevcut olan çeyrek dayi­
re şeklindeki basit köşe kurnaları tahmi­
nimize göre XIX.y.y. ikinci yansında bu­
raya konulmuştur ve hamamın bu tarih­
lere kadar kullanılmış olduğunu göster­
mesi bakımından da dikkate değer. 
Ancak, bugün mevcut olmıyan kısmın 
ne zaman yıkıldığı hususunda şimdilik 
malûmatımız yoktur. Kubbelerin kısmen 
veya tamamen yıkılmış olması yüzünden 
halvet ışıklıklarının tertibi hakkında da 
birşey söylemek mümkün olmuyor. 
Duvarlar içine ufkî vaziyette yerleş­
tirilmiş 10 cm. çapında pişmiş toprak 
künkler ise sıcak ve soğuk suyu kurna­
lara kadar getiriyordu. 
Sıcakhk kısmının eyvanlarında tonoz 
özengileri ve köşe halvetlerinin duvarla­
rı, sıva üzerine kalıp basma usûlü yapıl­
mış fevkalâde enteresan tezyini bordür-
1er ihtiva etmektedir ki, Eşrefoğlu hama-
tının bugün bilinen yegâne süslemesidir. 
(Resim 8-9). Bir kuşak şeklinde duvar­
larda dolaşan bu tezyinat en iyi şekilde 
(VII) No. lu köşe halvetinde kalabilmiş­
tir. Bu kuşak, kubbenin istinat ettirildiği, 
üçgenlerle teşkil edilmiş kasnağın 70 cm. 
kadar altında dolaşmakta olup, 7 cm. lik 
bir bordüd ile bunun üstünde içleri ru-
milerle tezyin edilmiş ve tepeleri bir lâ­
le şeklinde nihayeticnen palmet motifle­
rinden ibarettir. (Resim 10, Şekil 1). Bu 
şekilde içi rumîlerle süslü ve yanyana sı­
ralanmış palmetlerden teşekkül eden tez­
yini kuşaklan Anadolu'da ekseriya cami­
lerin alçı mihraplarında, hamamlarda 
türbelerin duvarlarında ve sandukaların­
da, medreseknn dershanelerinde de gör­
mekteyiz. Benzeri olarak Akşehir Tura-
bî Türbesi (XlV.y.y.) (Şekil 2) ve îs-
hakh'daki Çifte Hamamın soyunma kıs­
mı duvarlarındaki dekorasyonu zikrede­
biliriz. (XV.y.y.) (Şekil 3). 
Hi YILMAZ ÖNGE 
Alttaki ince bordürde, merkezinde 
yedi köşeli bir yıldızm bulunduğu bir 
tnadolyon ile bunun üstünde buluta ve­
ya enli bir yaprağa benziyen bir motif 
ve bunları kuşatan stilize çiçeklerden iba­
ret kompozisyon, muayyen aralıklarla 
tekrarlanmıştır. Bunlar arasındaki boşluk­
ların solunda stilize bir ibrik motifi, sa­
ğında ise yine çok stilize olarak, yürüyen 
bir hayvan üzerinde durarı bir insan (?) 
figürü ile bunun omuzu hizasında, için­
de beş köşeli bir yıldız bulunan küçük 
madolyon yerleştirilmiştir. Bu dikkate de­
ğer motifler topluluğunun hangi fikri ifa­
de ettiğini anlayamadık. Biz, burada eski 
tran, Asur, Eti ve Frig sanat eserlerinde 
sık sık rasrianan ,yürüyen hayvanlar üze­
rinde ayakta duran Tanrı figürleri ile bu 
kompozisyonun bir alâkası bulunabilece­
ğine işaret ederek, ilmî bir araştırma ve 
açıklamayı Türk Sanat Tarihçilerine bı-
raıkmayı uygun görüyoruz. Şimdilik mu­
kayese için de Asur silindir mühürlerin­
den ve Hitit kaya kabartmalarından (Şe­
kil 4) birer örneği yazımıza ekliyoruz. 
Bütün bu şekiller üç ayrı kahp ile 
meydana getirilmiştir. Alttaki figürlü 
bordür takriben 17 cm. lik ayrı bir ka­
lıptır. Bunun üstündeki palmctli kompo­
zisyon ve palmetlerin tepelerindeki stili­
ze lâle motifi de ayiiı a,yrı kahplardır. 
Hattâ palmetli sıranın daha yukarıların­
da yer alan sıvalı satıhlara sadece lâle mo­
tifli kalıbın muhtelif şekillerde ve serbest 
olarak kullanılması ile üçlü, beşli yıldız 
kompozisyonları tatbik edilmiştir. (Resim 
11). Sıcakhk eyvanlarının tonoz özengi-
ierinde ise yine sadece bu lâle motifli ka­
lıplar yan yana bir sıra teşkil edecek şe­
kilde ıkuUanılmıştır. (Resim 8) 
Sıva üzerine kalıp basma usûlüyle 
kabartma tezyinatın yapılmasında, aynen 
yazmacıhkta kullanılan ahşap oyma ka­
lıplardan istifade edildiği ve bunların sı­
va daha kurumadan duvar yüzüne bas­
tırılmak suretiyle tezyinatın yapıldığını 
biliyoruz. Hattâ bazen antik harabeler­
den ele geçen ıkabartma motifli taşların 
bizzat kalıp olarak kullanıldığına dair ör­
nekler de elimizde mevcuttur. (Sivrihi­
sar'da Akdoğan Mescidinin alçi mihra­
bında kalıp olarak kullanılmış işlemeli 
antik mermer parça, halen bu mescidin 
giriş kapısı üzerinde durmaktadır.) 
Netice olarak, Beyşehir'deki Eşrefoğ-
lu Süleyman Bey Hamamı Selçuklu ha­
mamları arasında dikkate değer bir ör­
nektir. Yapılacak araştırma ve hafriyat­
tan sonra bu eser için muhakkak k i da­
ha fazla bilgi vermek mümkün olacak­
tır. Ancak şimdilik, bu eserin daha faz­
la harab olmaması için lüzumlu tedbir­
lerin alınmasının, hattâ kısmî restorasyo­
nunun şart olduğunu belirtmemiz gere­
kiyor. 
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